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Sektor pariwisata merupakan sektor yang luas dan dapat dikembangkan dari segi sarana 
maupun prasarana. Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, obyek wisata sedang mengalami 
banyak perkembangan. Salah satu objek wisata yang sedang dikembangkan adalah objek wisata 
alam. kabupaten Gunungkidul memiliki banyak wisata alam dan pemerintah daerah sendiri 
merencanakan pengembangan dari wisata-wisata yang ada. Salah satu objek wisata alam yang 
sedang dikembangkan adalah sebuah pantai yang baru dibuka untuk umum pada tahun 2013, yaitu 
pantai Pok Tunggal. pantai Pok Tunggal memiliki hamparan pasir putih pantai yang lebih luas 
dibandingkan dengan pantai Pulang Syawal dan disebelah timur pantai juga terdapat tebing bukit 
yang putih. 
Di pantai ini terdapat beberapa fasilitas yang sudah tersedia, seperti fasilitas kamar mandi, 
tempat parkir, dan warung. Namun, belum ada fasilitas pendukung berupa penginapan di kawasan 
pantai Pok Tunggal.  
Lokasi rencana penginapan yang berada di perbukitan dan dekat dengan objek wisata 
menjadi alasan jenis penginapan yang akan dibangun berupa sebuah hotel resort dengan jenis 
kombinasi. Lokasi hotel resort yang berkontur menjadi potensi lainnya yang akan mendukung sebuah 
ide resort berbentuk cottage seperti yang disebutkan Hattrell (1962), cottage yaitu unit-unit massa 
bangunan yang berdiri sendiri dan massa bangunannya bersifat menyebar. Namun, tidak dibatasi 
juga dengan adanya fasilitas kamar hotel yang masih berada satu gedung dengan fasilitas resort 
lainnya sehingga cottage resort disini memiliki kombinasi antara bangunan convention dengan 
cottage yang didominasi oleh bangunan dengan bentuk cottage. 
Untuk mendukung potensi alam yang menjadi pembeda hotel resort ini dengan hotel resort 
lainnya, maka arsitektur organik menjadi dasar penekanan desain. Dimana arsitektur organik itu 
sendiri memiliki ciri-ciri yaitu mengadopsi dari bentuk alam dan bersifat dinamis. Sehingga 
diharapkan dengan adanya cottage resort di kawasan pantai Pok Tunggal Gunungkidul para 
wisatawan tidak hanya beristirahat dan relaksasi, namun juga dapat merasakan keindahan alam 
terutama pemandangan laut dan perbukitan itu sendiri. 
 
 Kata Kunci : Pengembangan pariwisata, hotel resort,  cottage, arsitektur organik.
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